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A WORD TO THB A. F. OF L. CONVENTION 
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tiM~~~ elplllcuce to "'fl'7 frimcl and roe of OM P'~tioa.,. 
The A. r . of L.. ~too powuful for~ te .._It, ud ~ 
wbo~-tttllttai'IIIOtpolDt~toa\Wtlnofa.,.._ 
IDt'llttMt...-ld'Mn'ellllktfytotakottap.c.. : 
Tho tnOa d tMt the Amtricu laboC' moft~Dtt~t clld not faD, 
plvmplntoo~armlcbtlromthebi~W~elda. Jtllll'tlh41res•dt oftllle 
cood or •vii will of thil or that partlcu!u leader, It 11 ttw ""ul£ 
:!n':ft:~,'r:l~ ~~~~~~~~·~~!!: ~~::!' J::~~~ ~~!~!~~ 
movement n1u1t not, thuofore, endeavor to lnjurt~ or wl~h It ru, 
el'tn lf he c:ould.. Llbor'A aineue !rlend1 nnut apply all the.le 
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ei~nK~diaacnewt(b IIWI)' PC! many doplu of Lmlnt'" ro~PfL 
We._,.. with llha, bowll'ttr, oa- point: Aa llltall~t ~
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America - alwaya ftJarded. 11 detrimental and unju1t In the' 
extremt. : 
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